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Señores, respetados miembros del Jurado Calificador: 
Cumpliendo las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Educación, se presenta ante ustedes la tesis 
titulada, Inteligencia abstracta e inteligencia emocional en indagación científica en 
estudiantes de instituciones educativas del distrito de Los Olivos. 
La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el nivel de inteligencia 
abstracta y el nivel de inteligencia emocional con el nivel de indagación científica en 
estudiantes de quinto grado de secundaria de las instituciones educativas 2024 y 3091 del 
distrito de Los Olivos. 
La tesis consta de siete capítulos: el capítulo uno expone los antecedentes del tema 
investigado, la fundamentación científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los 
objetivos; el capítulo dos presenta las variables del estudio, su operacionalización, la 
metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población, 
muestra y muestreo; las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los  métodos de 
análisis, así como, los aspectos éticos contemplados; el capítulo tres presenta los resultados 
obtenidos, que comprende la descripción, prueba de hipótesis; el capítulo cuatro muestra la 
discusión de los hallazgos encontrados, por último, se da a conocer las conclusiones, 
recomendaciones, referencias y los apéndices. 
La investigación tuvo como propósito contribuir para el mejoramiento de la educación 
básica, con datos teóricos sobre la inteligencia abstracta, la inteligencia emocional y la 
indagación científica en los estudiantes de quinto grado de secundaria. Así como de la 
relación de la inteligencia abstracta y la inteligencia emocional con la indagación 
científica. El aporte también está dado por la construcción de instrumentos para que el 
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El objetivo de estudio fue determinar la relación entre el nivel de inteligencia abstracta y el 
nivel de inteligencia emocional con el nivel de indagación científica en estudiantes de 
quinto grado de secundaria de las instituciones educativas 2024 y 3091 del distrito de Los 
Olivos. La investigación fue realizada en el año 2016. 
Fue una investigación básica, descriptiva, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental,  correlacional, transversal  y de modelo de predicción mediante regresión 
logística binomial multivariante. La muestra fue de 173 estudiantes del quinto grado de 
secundaria. Se aplicó el Test Rápido de Inteligencia Factor Abstracto Pereyra (2013), el 
Cuestionario de Inteligencia Emocional y el Cuestionario de Indagación Científica. Los 
datos se analizaron en el programa SPSS versión 22. 
Se concluyó que existe una relación directa entre el nivel de inteligencia abstracta y el 
nivel de inteligencia emocional con el nivel de indagación científica. El modelo de 
predicción probado explica el 40.6% de la varianza de la indagación científica y existe un 
85.5% de probabilidad de acierto en el resultado de la indagación científica cuando se 
conocen los valores de la inteligencia abstracta y la inteligencia emocional. De acuerdo al 
modelo de predicción encontrado, la probabilidad de que ocurra  una respuesta positiva en 
indagación científica se puede predecir por el tipo de respuesta en  inteligencia abstracta y 
el tipo de respuesta en inteligencia emocional, en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de las instituciones educativas 2024 y 3091 del distrito de Los Olivos. 
 







The aim of the study was to determine the relationship between the level of abstract 
intelligence and level of emotional intelligence with the level of scientific inquiry in fifth 
grade students of secondary educational institutions 2024 and 3091 of the district of Los 
Olivos. The research was conducted in 2016. 
The research was a basic, descriptive, quantitative approach. The design was non-
experimental, correlational, transversal and prediction model using binomial logistic 
multivariate regression. The sample was 173 fifth grade of high school students. The Rapid 
Test Abstract Factor Intelligence by Pereyra (2013) Emotional Intelligence Questionnaire 
and Questionnaire for Scientific Inquiry was applied. Data were analyzed in SPSS version 
22. 
It concluded there is a direct relationship between the level of abstract intelligence and 
emotional intelligence level with the level of scientific inquiry. The prediction model 
tested explains 40.6% of the variance of scientific inquiry and there is 85.5% chance of 
success in the outcome of scientific inquiry when the values of abstract intelligence and 
emotional intelligence are known. According to the prediction model, the probability of a 
positive response in scientific inquiry occurs, can be predicted by the type of response in 
abstract intelligent and the type of response in emotional intelligent, in fifth grade students 
of secondary educational institutions 2024 and 3091 of the district of Los Olivos 
 









O objetivo do estudo foi determinar a relação entre o nível de inteligência abstrata e 
inteligência emocional com o nível da investigação científica em alunos do quinto das 
instituições de ensino secundário 2024 e 3091 o distrito de Los Olivos. A pesquisa foi 
realizada em 2016. 
A pesquisa foi básica, descritivo, abordagem quantitativa; projeto não experimental, 
de correlação, transversal e modelo de predição por meio de regressão logística 
multivariada binomial. A amostra, 173 alunos do quinto ano do ensino médio. Teste 
Rápido Inteligência Fator Abstract do Pereyra (2013), Questionário de Inteligência 
Emocional e Questionário para a investigação científica foi aplicada. Os dados foram 
analisados no programa SPSS versão 22. 
Ele concluiu, existe uma relação direta entre o nível de inteligência abstrata e o nível 
de inteligência emocional com o nível de investigação científica. O modelo de predição 
testada explica 40,6% da variância da investigação científica e há uma chance de 85,5% de 
sucesso no resultado da investigação científica, quando são conhecidos os valores da 
inteligência abstrata e inteligência emocional. De acordo com o modelo de previsão, a 
probabilidade de uma resposta positiva na investigação cientifica ocorre pode ser previsto 
pelo inteligência abstrata e tipo de resposta em inteligência emocional, em alunos do 
quinto das instituições de ensino secundário 2024 e 3091 o distrito de Los Olivos.  
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